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Study of  Juridical Protection Punish to Child which Deal with Law as Hardness 
Victim of In Household. Yudi Ajeng Wiratih. Faculty of Law Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2014.  
Hardness in household represent the global phenomenon that happened as 
long as human life century, and happened by all state. Form the hardness all kinds 
of that is either in social area of culture, political, economic, and also education 
which generally victim is woman and child in family environment. Ironically case 
KDRT often closed by the victim  because clinged with the cultural structure, 
religion and law system which not yet been comprehended. Though protection by 
state and society aim to give the security to victim and also act its perpetrator. 
Protection profile punish to child in UU Number 23 Year 2002 About Child 
Protection include;cover all aspect  of related to child health, either from 
economic facet, education, social assoc ciation in society, so that child protected 
from everything endangering its health. Section 44 UU Number 23 Year 2002 
mentioning that government are obliged to provide the facility and carry out the 
comprehensive health effort to child, so that  every child obtain degree of optimal 
health since in content. In the case of collision of concerning this rule, hence UU 
No 23 Year 2002 About Child Protection determine the crime sanction, good in 
the form of imprisonment and also fine with a number of money. That all solely 
for the benefit of child. Child as part of the rising generation represent the router 
dream of the nation struggle at the same time capital of resource human being to 
national development. Section 1 item 1 Number  23 Year 2002 explaining that 
child protection is all activity to guarantee and protect the child and its rightss so 
that earning life, grow, expanding, and participating, in an optimal fashion as 
according to human prestige and standing, and also get the protection from 
hardness and discrimination. Protection punish to child as victim KDRT that is 
protection given, for example: giving legal aid; secret of victim identity; 
perpetrator arrest with the start evidence; giving other aid in the form of health 
service; strive to rehabilitate  
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Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi 
sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk kekerasan 
tersebut bermacam-macam yaitu baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, 
maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam 
lingkungan keluarga. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban  
karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum 
dipahami. Padahal perlindungan oleh  negara dan masyarakat bertujuan untuk 
memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Profil 
perlindungan hukum terhadap anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kesehatan 
anak, baik dari segi ekonomi, pendidikan, pergaulan sosial di masyarakat, agar  
anak terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan kesehatannya. Pasal 44 
UU Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan 
fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, 
agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam 
kandungan. Dalam hal pelanggaran mengenai ketentuan ini, maka UU No 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan sanksi pidana, baik berupa 
hukuman penjara maupun denda dengan sejumlah uang. Itu semua semata-mata 
demi kepentingan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan 
penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi 
pembangunan nasional. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan 
hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara 
lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan 
pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan 
kesehatan; upaya rehabilitasi.  
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